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ATO N. 7 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1976 
 
 
Dispõe sobre a estruturação do Grupo-Direção e 
Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente 
das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e 
do Conselho da Justiça Federal. 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 







Art. 1º O Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro 
Permanente das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da 
Justiça Federal, designado pelo Código TFR-DAI-110, compreende as funções de 
direção de órgãos intermediários das Secretarias, bem assim assistência a órgãos 




Art. 2º As funções integrantes do Grupo a que se refere este ato, 
distribuir-se-ão, na forma do disposto no artigo 5º, da Lei número 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, em três níveis, com as seguintes características. 
 
Nível 3 - Atividades de direção de unidades de primeira linha divisional 
diretamente subordinadas a órgãos integrantes do Grupo TFR-DAS-100; 
 
Nível - 2 Atividades de direção das unidades operacionais junto às 
Secretarias e Subsecretarias, bem assim de secretariado aos Gabinetes de Ministros 
às Turmas em que se divide o Tribunal e aos Diretores de Secretarias. 
 
Nível 1 - Atividades de direção de unidades operacionais de menor 
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Art. 3º O Grupo-Direção e Assistência Intermediárias será constituído 
pela categoria Direção Intermediária, Código TFR-DAI-111, e pela Categoria 
Assistência Intermediária, Código TFR-DAI-112, distribuídas as funções pela escala 
de níveis a que se refere o artigo anterior, na forma do Anexo. 
 
Art. 4º Integração as categorias a que se refere o artigo anterior, por 
transformação ou reclassificação, as atuais funções retribuídas mediante gratificação 
de representação ou representação de gabinete. 
 
Art. 5º Os valores das gratificações por encargos de Direção e 
Assistência Intermediárias correspondentes aos níveis constantes do artigo 2º, serão 
os fixados por lei para os níveis do mesmo Grupo do Poder Executivo, estruturado 
pelo Decreto número 72.912, de 10 de outubro de 1973. 
 
Art. 6º O exercício das funções do Grupo TFR-DAI-110 é incompatível 
com a percepção de gratificação de representação de gabinete e de prestação de 
serviços extraordinários. 
 




CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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A N E X O 
 
(Art. 3º, do Ato n. 7-76) 
 































Secretário Executivo de Gabinete 
 
Secretário de Turma 
 












Assistente do Diretor-Geral 
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